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抄録：







To teach the school’s founding histories, the course “Jissen Introductory Seminar” has 
included it in the syllabus since 2009. However, results at the end of term have shown that the 
time allocated was insuffi  cient. The students showed interest in the history and founder’s life 
initially but did not seem to gain further understanding at the end of term. To address this 
and promote eff ective education of our school’s foundation, we introduced the Jigsaw learning 
technique course, one of the Active Learning techniques. We tried it while referring to a 
previous attempt at a university in Japan. The results are reported.
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Teaching a college’s founding history using Jigsaw learning technique 
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そして翌 2018 年度前期はその点を重視してさらなる試行錯誤を重ねてきた。















































　第 2回授業（4月 22 日）GW中の課題図書（『きらりうたこ』）指示
　第 4回授業（5月 13 日）グループおよび作業分担と担当者決定、作業開始
　第 5回授業（5月 20 日）資料を持ち寄り、下書き作成
　第 6回授業（5月 27 日）グループ内発表会と小テスト
　第 7回授業（6月 3日）　 フリップ画像をもとにした PowerPoint スライドによるクラス内発
表会と投票
　第 8回授業（6月 10 日）最優秀グループ発表会
3．2　各グループの発表と効果
















































の平均値の伸びは 2017 年度（0.30）、2018 年度（0.71）を上回る 1.40 という結果となった。


























































いた後の 27 問を学習管理システム（LMS）に打ち込んで、学期末に学生に受験させた。27 問中










































































































　　URL: https://www.jissen.ac.jp/school/shimoda_utako/biography/index.html（2019年 9月 30日閲覧）
6．おわりに
以上、本稿では「実践入門セミナー」における自校教育について､ その背景や経緯をふまえて
各クラスでの取り組みを報告した。導入初年次に当たって、手探りで実施せざるを得なかった点
は否めないが、両クラスにおいて確かな手応えと「伸びしろ」を感じることができた。今後も改
善を加えることでより、より質の高い自校教育を行えるよう努力を重ねたい。
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